



































































                                                
1 エドゥアール・マネ（Édouard Manet, 1832-1883）。 
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2.1. 鎖国時代の貿易	



























	 記録はないが、画家のモネ3は浮世絵を 16 歳の時に初めて見てとても感動したそうであ
る。それが事実だとしたら、ゴンクールやボードレールよりも 5年早いことになるが、そ
れが書かれた記録はない。その同じ年には、版画家のブラックモン4が浮世絵を見て、非	
                                                
2 浮世絵は江戸時代に成立した絵画のジャンルである。現代において一般的には多色摺りの木版画
錦絵のことを指すことが多い。 
3 クロード・モネ（Claude Monet, 1840 -1926）。 



























                                                

















	 ジャポニスムの初期には、下に示したホイッスラー（図 3）やティソ（図 4）のように、
日本の服や屏風など、日本についての異国趣味的内容を、単純に作品に取り入れようとす
る画家たちがいた。	






                                                
6エルネスト・シェノー（Ernest Chesneau, 1833-1890）。 



































                                                

















































                                                


































                                                
















	図 14広重『東海道五十三對	江尻	 	 				図 15ロートレック																			図 16ロートレック	
三保の浦羽衣松の由来』（1843-47）	 『ジャヌ・アヴリル』（1899）	 		『ディヴァン・ジャポネ』（1892）	








                                                
12 ウジェーヌ・アンリ・ポール・ゴーギャン（Eugène Henri Paul Gauguin, 1848 - 1903）。 
13 フィンセント・ファン・ゴッホ（Vincent Willem van Gogh、1853 - 1890）。 













								図17『琉球八景	 中島蕉園』（1832）	 																	図 18『麦束の山と刈る人』（1890）	








	 西洋人は日本美術を 16 世紀から知っていたが、19 世紀に浮世絵が大量に輸入され、大
きなブームを起こした。西洋の画家たちはルネサンスに作った遠近法から離れ、浮世絵の
特徴を用いた新しい手法を生み出した。これらの画家のグループは、印象派と呼ばれた。
日本美術から受けた影響の大きさは曖昧だが、最初のジャポニザンたちの作品で明らかに
見られ、日本の作品をコピーしたり、自分の作品に写したりしていた。その後、モチーフ
を自分らしく描くようになり、日本の作品を研究して、日本美術の特徴を取り入れた。つ
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まり、浮世絵の二次元の色彩、書道のような輪郭線、構図、これまで避けていたモチーフ、
アシメトリー、視点や色彩などを自分の作品に使用したことがわかった。	
	 19 世紀に、大きな画法の変化があったことは議論の余地がない。その切っ掛けとして、
日本美術が影響があったことは否定できない。	
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